「新しき」ボルネオ論 by 山田 昭子
｢新
し
き
﹂
ボ
ル
ネ
オ
論
山
田
昭
子
．
は
じ
め
に
1
現
在
︑
マ
レ
ー
シ
ア
︑
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
︑
ブ
ル
ネ
イ
の
三
つ
の
国
に
よ
っ
て
国
境
を
分
断
さ
れ
て
い
る
ボ
ル
ネ
オ
島
は
︑
十
九
世
紀
︑
北
西
部
を
イ
ギ
リ
ス
に
︑
南
部
か
ら
東
部
を
オ
ラ
ン
ダ
に
そ
れ
ぞ
れ
支
配
さ
れ
て
い
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦
を
迎
え
る
と
日
本
の
占
領
下
に
入
り
︑
旧
イ
ギ
リ
ス
領
は
陸
軍
︑
旧
オ
ラ
ン
ダ
領
は
海
軍
の
主
担
当
地
区
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
防
備
と
軍
政
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ボ
ル
ネ
オ
は
日
本
人
に
と
っ
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
土
地
と
し
て
意
識
さ
れ
︑
現
地
を
扱
っ
た
多
く
の
作
品
が
書
か
れ
た
の
で
あ
る
︒
ボ
ル
ネ
オ
の
歴
史
を
大
き
く
分
け
る
と
①
十
九
世
紀
以
前
②
十
九
世
紀
以
降
︵
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
統
治
時
代
︶
③
日
本
統
治
時
代
④
第
二
次
世
界
大
戦
後
︑
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒
本
論
で
は
作
家
自
身
の
滞
在
経
験
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
作
品
を
﹁
滞
在
型
﹂
︑
そ
れ
以
外
の
作
品
を
﹁
領
地
型
﹂
と
し
︑
具
体
例
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
の
特
徴
を
考
察
し
て
い
く
︒
今
回
の
調
査
は
吉
屋
信
子
と
林
芙
美
子
を
結
ぶ
︑
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
と
い
う
一
人
の
女
性
作
家
に
興
味
を
持
っ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
が
︑
彼
女
の
代
表
作
で
あ
る
L
an
d
B
elow
th
e
W
in
d
と
︑
そ
の
他
の
著
作
に
も
触
れ
な
が
ら
︑
戦
後
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
ボ
ル
ネ
オ
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
︒
以
下
︑
時
代
を
追
っ
て
見
て
い
き
た
い
︒
65 ｢新しき」ボルネオ論
．
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
統
治
時
代
2
今
日
︑
マ
レ
ー
シ
ア
連
邦
の
東
半
分
を
形
作
っ
て
い
る
北
ボ
ル
ネ
オ
地
域
は
︑
か
つ
て
ブ
ル
ネ
イ
侯
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
︒
ブ
ル
ネ
イ
は
︑
元
来
ブ
ル
ニ
と
呼
ば
れ
︑
現
在
の
ブ
ル
ネ
イ
侯
国
付
近
を
指
す
名
称
で
あ
っ
た
が
︑
の
ち
に
こ
の
地
が
東
西
道
路
の
要
衝
と
し
て
栄
え
る
よ
う
に
な
る
と
︑
こ
の
地
名
が
島
全
体
を
指
す
名
称
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
転
じ
て
ボ
ル
ネ
オ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
十
六
世
紀
︑
ボ
ル
ネ
オ
は
周
辺
地
域
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
な
ら
び
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
勢
力
が
活
動
を
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
が
︑
十
六
世
紀
末
に
ブ
ル
ネ
イ
侯
国
の
勢
力
が
衰
え
始
め
る
と
︑
国
内
に
内
乱
が
巻
き
起
こ
っ
た
︒
そ
こ
へ
﹁
富
と
冒
険
を
求
め
て
東
洋
へ
や
っ
て
き
た
探
険
家
の
一
人
﹂
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ル
ッ
ク
が
﹁
イ
ギ
リ
ス
政
府
と
サ
ラ
ワ
ク
の
関
係
改
善
を
は
か
る
た
め
︑
ム
ダ
・
ハ
シ
ム
へ
の
手
紙
を
と
ど
け
る
役
目
﹂
に
よ
っ
て
訪
れ
︑
内
乱
を
鎮
め
︑﹁
王
︵
ラ
ジ
ャ
︶﹂
の
称
号
を
得
る
に
至
る
(注
)
︒﹁
一
八
四
一
年
か
ら
1
一
九
四
一
年
の
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
に
至
る
百
年
間
の
サ
ラ
ワ
ク
の
歴
史
は
︑
ブ
ル
ッ
ク
王
家
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
る
(注
)
﹂
と
い
え
︑
2
お
よ
そ
百
年
に
わ
た
っ
て
白
人
王
の
時
代
︑
ホ
ワ
イ
ト
ラ
ジ
ャ
の
時
代
は
続
く
︒
や
が
て
ボ
ル
ネ
オ
は
﹁
J
`
a
b
年
に
至
っ
て
︑
両
者
の
間
に
協
定
が
で
き
︑
バ
ン
ジ
ェ
ル
マ
シ
ン
を
ふ
く
む
南
部
地
方
は
オ
ラ
ン
ダ
の
領
地
と
す
る
か
わ
り
に
︑
同
島
の
北
部
地
方
は
イ
ギ
リ
ス
の
領
有
を
許
す
(
注
)
﹂
こ
と
に
な
る
︒
3
日
本
に
お
い
て
︑
ボ
ル
ネ
オ
を
描
い
た
初
期
の
書
物
の
い
く
つ
か
は
聞
き
書
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
筑
前
の
国
唐
泊
の
廻
船
伊
勢
丸
に
乗
っ
て
い
た
船
乗
り
で
あ
る
孫
太
郎
の
漂
流
体
験
を
も
と
に
描
い
た
作
品
の
数
々
で
あ
る
︒
以
下
は
︑
代
表
的
な
聞
き
書
き
作
品
﹃
南
海
紀
聞
﹄
か
ら
の
引
用
で
あ
る
︒
此
編
は
︑
往
年
渤
泥
各
国
に
漂
到
せ
し
︑
本
州
韓
泊
の
水
手
孫
太
郎
を
言
る
者
を
︑
数
回
余
が
家
に
召
ひ
︑
本
府
開
船
よ
り
帰
国
に
至
る
ま
で
の
顛
末
を
︑
仔
細
に
語
ら
し
め
︑
地
理
方
位
等
を
詰
問
し
︑
必
詳
明
確
実
な
ら
し
め
て
︑
是
を
筆
記
す
る
も
の
な
り
︒
﹃
南
海
紀
聞
﹄︵
石
井
研
堂
編
校
訂
﹃
漂
流
奇
談
全
集
﹄
博
文
館
明
治
三
十
三
年
七
月
︶
専修国文 第95号 66
江
戸
時
代
︑
鎖
国
下
に
あ
っ
た
日
本
は
難
破
し
た
船
乗
り
た
ち
が
帰
還
後
に
語
る
体
験
談
か
ら
︑
ま
だ
見
ぬ
外
国
の
知
識
を
得
た
︒
宝
暦
十
三
年
︑
鹿
島
灘
沖
で
遭
難
し
た
伊
勢
丸
は
︑
翌
明
和
元
年
正
月
に
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
南
部
付
近
に
漂
着
す
る
︒
乗
組
員
二
十
人
の
う
ち
︑
生
存
者
十
一
名
は
︑
ス
ー
ル
ー
海
域
の
海
賊
と
思
し
き
住
民
ら
に
奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
た
が
︑
水
主
の
孫
太
郎
の
み
が
ボ
ル
ネ
オ
島
で
華
僑
に
買
い
取
ら
れ
オ
ラ
ン
ダ
人
の
助
け
を
借
り
︑
明
和
八
年
に
帰
国
を
果
た
し
た
︒
い
く
つ
か
存
在
す
る
聞
き
書
き
の
中
で
︑﹃
南
海
紀
聞
﹄
を
中
心
に
聞
き
書
き
の
整
理
を
行
な
っ
た
八
百
啓
介
は
︑
孫
太
郎
へ
の
聞
き
書
き
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
﹃
南
海
紀
聞
﹄
や
﹁
漂
夫
譚
﹂
が
︑﹁
西
洋
諸
国
に
よ
る
植
民
地
支
配
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
浸
透
が
強
く
認
識
さ
れ
た
ボ
ル
ネ
オ
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
を
作
り
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(注
)
︒
明
治
時
代
に
な
る
と
︑
夏
目
漱
石
﹃
彼
岸
過
迄
﹄
に
も
登
場
す
る
児
玉
4
音
松
の
よ
う
な
冒
険
譚
と
し
て
の
ボ
ル
ネ
オ
が
語
ら
れ
る
が
(注
)
︑
次
の
引
用
に
示
さ
れ
る
通
り
︑
そ
こ
に
は
既
に
﹁
悉
く
殆
ん
ど
無
尽
蔵
と
5
云
ふ
も
決
し
て
誤
り
な
い
﹂
資
源
が
眠
る
土
地
と
し
て
の
ボ
ル
ネ
オ
が
ま
な
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒︵
引
用
文
の
傍
線
は
論
者
︑
以
下
同
じ
︶
▲
ボ
ル
ネ
オ
の
木
材
伐
取
重
な
る
産
物
は
先
づ
椰
子
︑
珈
琲
︑
ゴ
ム
︑
藤
蔓
︑
煙
草
︑
蜂
蜜
︑
樟
脳
︑
胡
椒
︑
檳
榔
子
︑
材
木
象
牙
︑
石
炭
︑
鉱
物
︵
金
銀
銅
︶
の
如
き
も
の
で
︑
是
等
は
悉
く
殆
ん
ど
無
尽
蔵
と
云
ふ
も
決
し
て
誤
り
な
い
の
で
あ
る
︒
児
玉
音
松
﹃
南
洋
﹄︵
光
華
堂
明
治
四
十
三
年
十
月
︶
明
治
に
お
い
て
描
か
れ
る
ボ
ル
ネ
オ
は
︑
未
知
の
土
地
の
発
見
に
基
づ
い
た
漂
流
譚
︑
冒
険
譚
に
よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
︒
日
本
に
お
い
て
ボ
ル
ネ
オ
を
扱
っ
た
作
品
は
︑
次
の
日
本
統
治
時
代
に
あ
た
る
昭
和
十
七
年
前
後
に
集
中
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
ボ
ル
ネ
オ
と
い
う
土
地
を
意
識
的
に
捉
え
︑
意
味
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
積
極
的
な
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
︒
以
下
に
見
て
い
き
た
い
︒
67 ｢新しき」ボルネオ論
．
日
本
統
治
時
代
︱
︱
領
地
型
3
徴
用
令
が
文
学
者
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
十
六
年
十
月
の
こ
と
で
あ
り
︑
徴
用
は
第
一
次
か
ら
第
三
次
︑
再
徴
用
に
及
び
︑
昭
和
十
六
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
多
く
の
文
学
者
が
南
方
に
派
遣
さ
れ
た
︒
同
年
十
二
月
︑
日
本
の
陸
海
軍
は
英
領
ボ
ル
ネ
オ
の
上
陸
を
開
始
し
︑
翌
年
一
月
に
は
英
領
ボ
ル
ネ
オ
︑
ブ
ル
ネ
イ
を
占
領
︑
二
月
に
は
英
領
ボ
ル
ネ
オ
︑
バ
ン
ジ
ェ
ル
マ
シ
ン
の
占
領
を
果
た
す
(
注
)
︒
そ
れ
ま
で
の
﹁
北
進
南
守
﹂
か
ら
﹁
南
進
北
守
﹂
へ
と
変
わ
り
︑
南
方
へ
の
関
心
が
高
ま
り
出
す
時
代
背
景
の
中
で
︑
滞
在
に
6
よ
る
見
聞
録
が
数
多
く
書
か
れ
た
が
︑
体
験
に
よ
ら
ず
作
品
を
書
い
た
作
家
た
ち
も
い
た
︒
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
﹁
領
地
型
﹂
作
品
と
し
︑
作
家
た
ち
の
見
な
か
っ
た
ボ
ル
ネ
オ
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
っ
た
の
か
を
み
て
い
く
︒
ま
だ
見
ぬ
ボ
ル
ネ
オ
を
は
じ
め
と
す
る
南
方
は
︑
少
年
少
女
向
け
の
読
み
物
の
中
に
多
く
見
ら
れ
た
が
(注
)
︑
こ
こ
で
は
横
溝
正
史
と
南
洋
7
一
郎
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
︒
横
溝
正
史
﹃
南
海
の
太
陽
児
﹄
は
︑
昭
和
十
五
年
十
一
月
か
ら
翌
年
八
月
に
か
け
て
﹁
譚
海
﹂
に
連
載
さ
れ
た
︒
東
海
林
龍
太
郎
と
い
う
十
八
歳
に
な
る
美
少
年
が
︑
亡
き
父
の
遺
言
に
し
た
が
っ
て
蘭
領
印
度
の
未
開
の
地
に
あ
る
と
い
う
日
本
人
の
国
﹁
や
ま
と
王
国
﹂
の
危
機
を
救
う
た
め
海
を
渡
る
物
語
で
あ
る
︒﹁
や
ま
と
王
国
﹂
は
蘭
領
印
度
の
あ
る
島
に
あ
り
︑﹁
純
粋
の
日
本
人
が
日
本
語
を
話
し
な
が
ら
形
成
し
て
い
る
﹂
王
国
と
し
て
登
場
す
る
島
で
あ
る
が
︑
現
地
人
と
と
も
に
﹁
や
ま
と
王
国
﹂
を
目
指
し
て
向
か
う
一
行
の
経
路
か
ら
は
︑
ボ
ル
ネ
オ
と
い
う
ひ
と
つ
の
島
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
(注
)
︒
8
『少
年
小
説
大
系
第
十
八
巻
少
年
Ｓ
Ｆ
傑
作
集
﹄︵
三
一
書
房
平
成
四
年
五
月
︶
解
説
で
は
︑
こ
の
物
語
が
﹁
日
米
通
商
航
海
条
約
の
廃
棄
﹂
と
い
う
時
代
背
景
の
中
で
︑﹁
Ｓ
Ｆ
の
古
典
的
な
テ
ー
マ
﹂
で
あ
る
﹁
失
わ
れ
た
種
族
﹂
を
も
と
に
︑﹁
倭
寇
の
子
孫
と
い
う
日
本
独
特
の
要
素
﹂
を
加
え
︑
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(注
)
︒
9
本
作
品
の
持
つ
性
格
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
︑
次
に
引
用
し
た
︑
や
ま
と
王
国
に
伝
説
と
し
て
語
り
継
が
れ
る
﹁
燃
え
る
水
﹂
が
発
見
さ
れ
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
︒
専修国文 第95号 68
｢斧
丸
︑
見
ろ
︑
見
ろ
︑
あ
の
水
を
⁝
⁝
壁
を
つ
た
つ
て
落
ち
る
︑
あ
の
水
を
⁝
⁝
﹂
｢へ
え
︑
旦
那
︑
あ
の
水
が
ど
う
か
し
ま
し
た
の
で
︒﹂
｢あ
れ
は
普
通
の
水
ぢ
や
な
い
︒
あ
の
匂
ひ
を
嗅
い
で
み
ろ
︒
あ
れ
は
燃
え
る
水
だ
ぞ
︒﹂
あ
ゝ
︑
い
か
に
も
そ
れ
は
ふ
つ
う
の
水
で
は
な
か
つ
た
︒
滴
々
と
し
て
壁
を
つ
た
つ
て
落
ち
る
液
体
︱
︱
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
れ
は
強
い
臭
ひ
も
つ
た
︵
原
文
マ
マ
︶
石
油
︱
︱
原
油
な
の
だ
︒
か
う
し
て
︑
こ
ゝ
に
そ
の
石
油
が
︑
滴
々
と
し
て
垂
れ
て
ゐ
る
以
上
こ
の
う
へ
に
は
︑
大
油
田
が
横
は
つ
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
︒
横
溝
正
史
﹃
南
海
の
太
陽
児
﹄︵﹁
譚
海
﹂
昭
和
十
六
年
七
月
︶
横
溝
は
︑
ま
だ
見
ぬ
ボ
ル
ネ
オ
を
︑
熱
帯
資
源
に
活
路
を
求
め
始
め
た
日
本
の
関
心
に
合
わ
せ
︑﹁
や
ま
と
王
国
﹂
に
重
ね
た
︒
石
油
と
ゴ
ム
は
代
表
的
な
熱
帯
資
源
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
た
が
︑
油
田
を
つ
け
ね
ら
う
白
人
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
︑
や
ま
と
王
国
の
生
き
残
り
で
あ
る
龍
太
郎
と
の
戦
い
は
︑
ミ
ス
テ
リ
ー
要
素
を
持
ち
つ
つ
も
︑
油
田
を
巡
っ
て
争
う
国
同
士
の
縮
図
と
な
っ
て
い
る
︒
同
じ
く
横
溝
の
﹁
八
百
八
十
番
目
の
護
謨
の
木
﹂
は
﹁
ゴ
ム
﹂
を
話
題
に
取
り
入
れ
た
ミ
ス
テ
リ
ー
作
品
で
あ
る
が
︑
蘭
印
で
産
出
さ
れ
る
天
然
の
ゴ
ム
は
当
時
︑
マ
レ
ー
半
島
と
と
も
に
世
界
最
大
の
産
出
量
を
誇
っ
て
い
た
(注
)
︒
10
｢八
百
八
十
番
目
の
護
謨
の
木
﹂
は
︑
昭
和
十
六
年
三
月
︑﹁
キ
ン
グ
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
読
み
き
り
作
品
で
あ
る
︒
大
谷
慎
介
は
南
洋
で
ゴ
ム
園
を
経
営
す
る
緒
方
順
蔵
に
見
込
ま
れ
て
秘
書
と
し
て
働
い
て
い
た
が
︑
事
業
共
同
者
で
あ
る
日
疋
龍
三
郎
殺
害
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
︒
結
婚
を
約
束
し
て
い
た
恋
人
美
穂
子
は
︑
慎
介
を
窮
地
に
追
い
込
ん
だ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
ダ
イ
イ
ン
グ
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
謎
を
解
き
明
か
し
︑
行
方
を
く
ら
ま
し
た
慎
介
の
疑
い
を
晴
ら
す
た
め
ボ
ル
ネ
オ
へ
と
赴
く
︒
日
疋
の
残
し
た
﹁
Ｏ
谷
﹂
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
︑
映
画
に
写
っ
て
い
た
ゴ
ム
園
の
ゴ
ム
の
木
を
観
た
こ
と
で
︑
実
は
ゴ
ム
の
木
に
つ
け
ら
れ
た
番
号
﹁
八
八
〇
﹂
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
気
付
く
こ
と
が
事
件
の
謎
を
解
く
鍵
と
な
り
︑
事
件
の
真
犯
人
は
白
人
と
マ
レ
ー
人
の
混
血
児
ヌ
ク
ラ
で
あ
る
こ
と
が
明
か
69 ｢新しき」ボルネオ論
さ
れ
る
︒
同
じ
く
﹁
ゴ
ム
﹂
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
︑
南
洋
一
郎
﹃
南
十
字
星
の
下
に
﹄
は
︑
昭
和
十
六
年
六
月
︑
偕
成
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
︒
横
溝
の
探
偵
要
素
と
は
異
な
り
︑
邦
人
に
よ
る
現
地
で
の
成
功
物
語
の
聞
き
書
き
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
︒
十
六
歳
の
時
か
ら
二
十
年
間
ボ
ル
ネ
オ
で
ゴ
ム
園
を
経
営
し
相
当
の
成
功
を
収
め
た
小
林
二
郎
が
︑
亡
き
父
の
意
志
を
継
い
で
兄
と
力
を
合
わ
せ
て
見
事
ゴ
ム
園
を
成
功
さ
せ
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
を
描
く
も
の
で
あ
る
︒
物
語
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
︒
私
の
父
は
大
正
十
年
に
北
ボ
ル
ネ
オ
の
サ
ラ
ワ
ク
王
国
の
西
部
ク
チ
ン
地
方
の
土
地
を
払
下
げ
て
ゴ
ム
園
の
経
営
に
と
り
か
ゝ
り
ま
し
た
︒
今
で
こ
そ
同
地
方
に
は
日
本
人
が
多
く
進
出
し
︑
大
商
会
の
ゴ
ム
園
を
は
じ
め
個
人
経
営
の
小
農
園
が
五
十
近
く
も
あ
り
ま
す
が
︑
当
時
は
ま
た
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
︑
こ
と
に
父
が
払
下
げ
た
土
地
は
非
常
に
不
便
だ
つ
た
の
で
︑
日
本
人
は
ま
だ
一
人
も
行
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
す
︒
つ
ま
り
︑
父
は
同
地
方
の
日
本
人
の
草
わ
け
だ
つ
た
わ
け
で
す
︒
南
洋
一
郎
﹃
南
十
字
星
の
下
に
﹄︵
偕
成
社
昭
和
十
六
年
六
月
︶
こ
こ
で
ボ
ル
ネ
オ
に
お
け
る
当
時
の
ゴ
ム
園
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒
サ
ラ
ワ
ク
で
最
初
に
ゴ
ム
園
を
開
い
た
の
は
明
治
四
十
一
年
頃
の
こ
と
で
︑
清
水
伝
四
郎
と
い
う
人
物
に
よ
る
清
水
ゴ
ム
園
の
経
営
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
サ
ラ
ワ
ク
で
初
の
日
本
人
企
業
と
な
る
﹁
日
沙
商
会
﹂
を
設
立
し
た
依
岡
省
三
が
明
治
四
十
三
年
に
サ
ラ
ワ
ク
に
調
査
に
入
る
︒
調
査
の
目
的
は
ゴ
ム
栽
培
事
業
を
興
こ
す
こ
と
に
あ
っ
た
︒
ゴ
ム
農
園
地
を
租
借
し
た
日
沙
商
会
︵
当
時
は
ク
チ
ン
商
会
︶
は
事
務
所
を
ク
チ
ン
に
構
え
た
が
︑
本
社
は
神
戸
に
あ
り
︑
ク
チ
ン
は
そ
の
支
店
と
な
っ
た
︒
大
正
六
年
に
は
資
本
金
百
万
円
の
株
式
会
社
と
な
り
︑
ゴ
ム
栽
培
だ
け
で
な
く
︑
ゴ
ム
の
製
造
部
門
に
も
着
手
︑
徐
々
に
規
模
を
拡
大
し
て
い
っ
た
︒
当
時
の
サ
ラ
ワ
ク
王
国
は
︑
国
外
企
業
の
活
動
を
厳
し
く
制
限
し
︑
十
社
の
企
業
に
限
っ
専修国文 第95号 70
て
活
動
を
許
可
し
て
い
た
が
︑
そ
の
一
企
業
で
あ
っ
た
日
沙
商
会
は
日
本
人
企
業
と
し
て
活
動
を
許
さ
れ
た
唯
一
の
企
業
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
引
用
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
﹁
大
商
会
﹂
と
は
こ
の
日
沙
商
会
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(注
)
︒
11
『南
十
字
星
の
下
に
﹄
に
お
い
て
兄
弟
が
立
ち
向
か
う
困
難
に
は
︑
猛
豹
︑
野
象
︑
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
と
い
っ
た
猛
獣
た
ち
と
の
戦
い
は
も
ち
ろ
ん
︑﹁
ジ
ョ
ン
ソ
ン
﹂
と
い
う
名
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
ゴ
ム
園
乗
っ
取
り
が
あ
る
︒
先
に
挙
げ
た
横
溝
の
﹃
南
海
の
太
陽
児
﹄
に
お
い
て
も
﹁
白
人
ジ
ョ
ン
ソ
ン
﹂
は
油
田
を
つ
け
ね
ら
う
悪
役
と
し
て
龍
太
郎
の
命
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
︒
事
局
の
関
係
上
︑
執
筆
に
制
限
が
あ
っ
た
当
時
︑
南
洋
に
行
か
ず
し
て
描
か
れ
た
作
品
の
関
心
は
南
洋
に
眠
る
豊
富
な
資
源
に
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
﹁
資
源
を
め
ぐ
る
人
々
の
欲
望
が
反
映
さ
れ
た
ボ
ル
ネ
オ
﹂
が
描
か
れ
︑
密
林
と
い
う
状
況
は
︑
そ
の
曖
昧
さ
か
ら
未
開
の
地
に
眠
る
ロ
ス
ト
ワ
ー
ル
ド
の
舞
台
と
し
て
活
か
さ
れ
た
︒
ス
パ
イ
と
し
て
の
混
血
児
︑
ゴ
ム
園
乗
っ
取
り
を
た
く
ら
む
悪
人
と
し
て
の
白
人
と
い
っ
た
配
役
は
︑
特
に
児
童
読
み
物
に
お
い
て
分
か
り
や
す
い
善
悪
の
対
立
の
構
図
と
な
り
︑
そ
こ
に
は
﹁
日
本
が
眼
差
し
て
い
た
ボ
ル
ネ
オ
﹂
と
い
う
視
点
か
ら
く
る
国
同
士
の
縮
図
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
．
日
本
統
治
時
代
︱
︱
滞
在
型
4
で
は
︑
滞
在
に
よ
る
経
験
か
ら
ボ
ル
ネ
オ
を
描
い
た
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
︑
特
徴
を
持
つ
の
か
︒
こ
こ
で
は
実
際
に
現
地
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
に
赴
い
た
作
家
た
ち
を
対
象
に
︑
そ
の
作
品
を
﹁
滞
在
型
﹂
と
名
付
け
追
っ
て
い
く
︒
築
地
藤
子
︑
吉
屋
信
子
︑
林
芙
美
子
を
取
り
上
げ
︑
吉
屋
信
子
と
林
芙
美
子
を
結
ぶ
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
の
滞
在
記
﹃
ボ
ル
ネ
オ
︱
風
下
の
国
﹄︵
以
下
﹃
風
下
の
国
﹄︶
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒
築
地
藤
子
は
ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
が
︑
大
正
七
年
︑
別
所
直
尋
と
の
結
婚
に
よ
り
︑
作
風
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
藤
子
は
明
治
二
十
九
年
︑
横
浜
市
元
町
に
生
ま
れ
た
︒
神
奈
川
県
立
第
一
高
女
を
卒
業
し
︑
英
和
女
学
校
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裁
縫
科
に
入
学
す
る
も
︑
リ
ュ
ウ
マ
チ
の
た
め
︑
ほ
ど
な
く
し
て
退
学
し
て
い
る
︒
大
正
四
年
︑﹁
ア
ラ
ラ
ギ
﹂
に
入
会
し
︑
島
木
赤
彦
の
指
導
を
受
け
た
︒
大
正
七
年
︑
別
所
直
尋
と
結
婚
す
る
と
︑
夫
の
仕
事
の
都
合
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
︑
ボ
ル
ネ
オ
︑
ジ
ャ
ワ
︑
バ
タ
ヴ
ィ
ア
︑
ス
マ
ラ
ン
︑
ス
ラ
バ
ヤ
を
転
々
と
し
︑
大
正
十
一
年
︑
帰
国
の
途
に
つ
い
た
(注
)
︒
12
夫
で
あ
る
別
所
直
尋
は
︑
明
治
二
十
二
年
︑
宮
城
県
に
生
ま
れ
た
︒
大
正
三
年
︑
東
京
外
国
語
学
校
馬
来
語
科
を
第
一
回
卒
業
生
と
し
て
卒
業
す
る
と
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
日
馬
公
司
に
入
り
︑
長
期
滞
在
を
果
た
す
︒
大
正
十
一
年
︑
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
帰
国
す
る
と
︑
翌
年
に
拓
殖
大
学
の
マ
レ
ー
語
講
師
に
就
任
し
た
︒
拓
殖
大
学
在
職
期
間
は
大
正
十
五
年
か
ら
昭
和
六
年
六
月
で
あ
る
が
︑
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
の
あ
だ
名
で
親
し
ま
れ
︑
学
生
に
海
外
雄
飛
を
強
く
勧
め
て
い
た
人
物
で
あ
る
(注
)
︒
13
別
所
直
尋
は
︑
拓
殖
語
学
校
の
設
立
者
で
あ
り
︑
校
長
で
あ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
拓
殖
語
学
校
は
昭
和
二
年
九
月
︑
当
時
東
京
の
郊
外
で
あ
っ
た
小
平
村
小
金
井
に
設
立
さ
れ
た
︒
東
南
︵
東
ア
ジ
ア
︶
に
研
究
教
育
の
重
点
を
置
い
て
き
た
拓
殖
大
学
の
分
校
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
︑
南
米
化
と
南
洋
で
の
活
躍
を
目
指
す
青
年
︑﹁
民
族
発
展
の
先
駆
者
﹂
の
育
成
を
目
指
し
た
学
校
で
あ
る
︒
拓
殖
大
学
の
方
針
で
あ
っ
た
精
神
的
側
面
の
強
調
と
︑
拓
殖
語
学
校
の
理
念
は
根
本
的
に
一
致
し
て
い
た
が
︑
主
意
書
に
見
ら
れ
る
﹁
国
際
協
調
の
精
神
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
開
拓
が
決
し
て
﹁
帝
国
主
義
的
侵
略
政
策
﹂
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
平
和
主
義
的
文
化
政
策
﹂
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒
拓
殖
語
学
校
で
は
︑
精
神
的
修
養
と
道
徳
教
育
が
強
調
さ
れ
る
一
方
で
職
業
訓
練
も
重
視
さ
れ
︑
語
学
の
他
に
︑
農
業
︑
商
業
︑
工
業
と
い
う
実
学
的
な
科
目
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
重
点
が
置
か
れ
た
(注
)
︒
14
夫
の
仕
事
の
都
合
か
ら
︑
藤
子
は
長
期
間
に
わ
た
っ
て
南
洋
で
の
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
る
が
︑
そ
の
生
活
の
体
験
は
︑
昭
和
十
一
年
に
古
今
書
院
よ
り
刊
行
さ
れ
た
︑
藤
子
に
と
っ
て
初
の
少
女
小
説
集
と
な
る
﹃
南
十
字
星
の
下
に
﹄
に
反
映
さ
れ
て
い
る
(注
)
︒
15
以
下
の
引
用
は
︑
行
方
不
明
に
な
っ
た
父
を
探
し
て
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
母
を
捜
し
て
旅
に
出
る
二
人
の
姉
弟
の
物
語
﹁
ボ
ル
ネ
オ
の
歌
﹂
か
ら
の
一
場
面
で
あ
り
︑﹁
人
間
の
陳
列
所
﹂
の
よ
う
に
様
々
な
人
種
が
行
き
交
う
場
と
し
て
の
ボ
ル
ネ
オ
が
描
か
れ
て
い
る
︒
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初
め
て
見
る
波
止
場
は
丁
度
人
間
の
陳
列
所
み
た
い
に
種
々
の
人
種
が
見
ら
れ
ま
し
た
︒
頭
に
布
を
巻
く
見
上
げ
る
や
う
に
大
き
い
の
も
印
度
人
な
ら
︑
三
日
も
四
日
も
御
飯
を
食
べ
な
い
人
の
や
う
に
や
せ
こ
け
た
印
度
人
も
を
り
ま
す
︒
す
つ
き
り
し
た
軽
快
な
洋
装
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
婦
人
も
見
え
ま
す
し
︑
や
た
ら
に
黄
金
の
装
身
具
を
つ
け
た
支
那
婦
人
も
見
ら
れ
ま
す
︒
日
本
人
︑
馬
来
人
︑
ジ
ャ
ワ
人
︑
︱
︱
馬
車
が
走
り
自
動
車
が
通
り
田
舎
生
れ
の
イ
ザ
ヤ
達
は
す
つ
か
り
気
を
の
ま
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
︒
築
地
藤
子
﹁
ボ
ル
ネ
オ
の
歌
﹂︵﹃
南
十
字
星
の
下
に
﹄
古
今
書
院
昭
和
十
一
年
六
月
︶
続
く
引
用
は
﹁
椰
子
の
葉
か
げ
に
て
︵
紀
子
の
日
記
︶﹂
か
ら
の
一
場
面
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
も
土
地
を
行
き
交
う
様
々
な
国
籍
の
人
々
の
姿
で
あ
る
︒
町
に
入
る
と
さ
す
が
に
灯
が
明
る
い
︒
こ
こ
に
も
和
蘭
人
の
青
年
や
お
嬢
さ
ん
が
笑
ひ
さ
ゞ
め
い
て
町
を
歩
い
て
ゐ
る
︒
こ
の
人
達
は
自
国
に
ゐ
る
と
同
様
に
楽
し
ん
で
暮
ら
し
て
ゐ
る
ら
し
い
︒
否
か
へ
つ
て
幸
福
な
の
か
も
し
れ
な
い
︱
︱
︒
暗
い
川
の
中
で
支
那
人
や
土
人
達
が
水
浴
し
て
ゐ
る
︒
彼
ら
に
と
つ
て
水
浴
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
の
だ
が
市
中
の
川
で
平
気
で
水
浴
し
て
ゐ
る
の
は
目
に
つ
く
︒
労
働
者
も
夕
方
で
仕
事
を
打
ち
切
つ
て
食
事
を
し
︑
水
浴
し
て
洗
濯
し
た
着
物
に
着
か
へ
て
散
歩
に
出
る
の
だ
︒
築
地
藤
子
﹁
椰
子
の
葉
か
げ
に
て
︵
紀
子
の
日
記
︶﹂︵﹃
南
十
字
星
の
下
に
﹄
古
今
書
院
昭
和
十
一
年
六
月
︶
築
地
藤
子
の
描
く
少
女
小
説
に
は
︑
単
に
南
洋
を
舞
台
に
し
た
小
説
で
終
わ
る
こ
と
の
な
い
︑
生
活
者
と
し
て
の
視
点
が
あ
る
︒
女
中
で
あ
る
モ
イ
の
身
の
上
語
り
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
物
語
﹁
美
し
き
カ
プ
ア
ス
の
流
れ
﹂
や
︑
ア
マ
ネ
リ
ー
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
人
の
官
吏
の
令
嬢
に
つ
か
え
る
土
人
娘
ミ
ン
ミ
ー
の
流
転
譚
﹁
カ
カ
ト
ワ
の
島
を
た
づ
ね
て
﹂
な
ど
︑
現
地
人
の
視
点
で
書
か
れ
た
作
品
も
あ
る
︒
こ
こ
で
は
三
人
の
日
本
人
女
性
作
家
を
ま
と
め
て
取
り
上
げ
る
が
︑
次
に
挙
げ
る
吉
屋
︑
林
と
築
地
の
間
に
は
あ
る
種
の
偏
差
が
存
在
す
る
︒
築
地
に
は
︑
吉
屋
︑
林
の
持
つ
よ
う
な
職
業
作
家
と
し
て
の
側
面
が
な
い
︒
現
地
に
お
い
て
の
生
活
者
と
し
て
の
築
地
の
視
点
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は
︑
後
述
の
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
︒
続
い
て
ひ
と
ま
ず
吉
屋
︑
林
に
触
れ
︑
二
人
を
つ
な
ぐ
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒
昭
和
十
六
年
一
月
︑
主
婦
之
友
社
に
よ
る
派
遣
で
台
湾
沖
を
出
発
し
た
吉
屋
は
︑
日
本
を
離
れ
て
八
日
目
に
セ
レ
ベ
ス
の
港
に
到
着
し
た
︒
旅
程
は
一
ヶ
月
に
満
た
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
短
期
間
で
か
な
り
多
く
の
土
地
土
地
を
見
学
し
て
回
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
立
ち
寄
っ
た
土
地
は
︑
セ
レ
ベ
ス
島
︑
ジ
ャ
ヴ
ァ
島
︑
バ
リ
島
で
あ
っ
た
︒
吉
屋
が
見
て
回
っ
た
も
の
は
︑
現
地
人
職
工
の
手
に
よ
る
鰹
節
製
造
工
場
︑
学
校
︑
邦
人
経
営
の
商
店
な
ど
で
︑
そ
の
時
の
体
験
は
﹃
最
近
私
の
見
て
き
た
蘭
印
﹄︵
主
婦
之
友
社
昭
和
十
六
年
五
月
︶
に
ま
と
め
ら
れ
た
︒
吉
屋
信
子
﹃
新
し
き
日
﹄
は
︑
昭
和
十
七
年
四
月
十
八
日
か
ら
八
月
十
六
日
ま
で
東
京
日
日
新
聞
・
大
阪
毎
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
も
南
洋
が
登
場
し
て
い
る
︒
こ
の
物
語
は
教
会
を
舞
台
に
︑
素
子
と
い
う
一
人
の
女
性
を
め
ぐ
っ
て
牧
師
と
石
油
採
掘
技
師
で
あ
る
橋
爪
透
と
の
間
に
三
角
関
係
が
生
じ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
︑
最
後
素
子
と
の
恋
を
諦
め
南
洋
へ
と
帰
っ
て
い
く
透
が
︑
井
戸
掘
り
人
夫
と
し
て
同
じ
く
南
洋
へ
向
か
っ
た
牧
師
伊
之
吉
と
再
会
す
る
場
面
で
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
︒
そ
の
場
面
は
﹁
南
方
通
信
﹂
と
い
う
小
見
出
し
と
と
も
に
三
回
に
わ
け
ら
れ
︑
初
出
時
に
の
み
執
筆
さ
れ
て
い
る
︒
次
の
引
用
は
﹁
南
方
通
信
﹂
の
中
か
ら
︑
伊
之
吉
が
よ
こ
し
た
手
紙
に
対
し
︑
透
が
説
明
を
加
え
る
場
面
で
︑
サ
マ
リ
ン
ダ
ー
と
は
ボ
ル
ネ
オ
の
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
州
に
あ
る
︑
同
州
最
大
の
土
地
で
あ
る
︒
小
生
無
事
目
的
地
に
到
着
仕
り
候
︒
嘗
つ
て
幾
度
か
往
復
せ
し
サ
マ
リ
ン
ダ
ー
に
早
く
も
︑
す
で
に
日
章
旗
の
ひ
ら
め
く
を
仰
ぎ
し
時
の
感
慨
︑
御
推
察
に
任
せ
候
︒
｢蘭
領
時
代
︑
そ
の
奥
の
小
さ
い
唯
一
の
日
本
権
益
の
油
田
を
護
る
た
め
に
︑
往
復
し
た
港
が
サ
マ
リ
ン
ダ
ー
で
す
︱
︱
﹂
吉
屋
信
子
﹃
新
し
き
日
﹄︵﹁
東
京
日
日
新
聞
﹂
昭
和
十
七
年
八
月
十
五
日
︶
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『新
し
き
日
﹄
は
昭
和
十
七
年
の
連
載
終
了
後
︑
す
ぐ
に
単
行
本
に
は
な
ら
ず
に
二
十
一
年
︑
北
光
書
房
よ
り
単
行
本
と
な
っ
て
出
さ
れ
た
︒
そ
の
際
︑
改
題
改
筆
が
な
さ
れ
︑
軍
事
的
要
素
が
減
ら
さ
れ
た
ほ
か
︑
牧
師
の
妻
で
あ
る
雅
代
の
遺
し
た
手
帳
の
記
録
や
︑
人
物
描
写
の
細
か
な
書
き
込
み
な
ど
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
︒
二
十
八
年
に
は
向
日
書
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
が
︑
タ
イ
ト
ル
が
初
出
に
戻
さ
れ
︑
二
十
一
年
の
改
筆
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
︒
初
出
か
ら
単
行
本
に
な
る
ま
で
の
改
筆
箇
所
は
ほ
ぼ
全
編
に
わ
た
っ
て
確
認
さ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
﹃
風
下
の
国
﹄
の
存
在
で
あ
る
(注
)
︒
本
書
の
存
在
は
初
出
時
に
は
16
書
か
れ
ず
︑
昭
和
二
十
一
年
︑
二
十
八
年
の
単
行
本
刊
行
時
に
次
の
部
分
が
加
筆
さ
れ
た
︒
｢フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
い
か
に
奈
良
の
仏
像
の
す
ぐ
れ
た
も
の
を
発
見
し
た
と
言
つ
て
も
︑
そ
れ
は
単
に
︑
彫
刻
の
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
認
め
た
だ
け
で
︱
︱
要
す
る
に
彼
は
︑
た
だ
東
洋
の
島
国
の
古
き
絵
画
と
彫
刻
を
感
心
し
た
だ
け
で
す
よ
︑︵
中
略
︶
も
し
日
本
が
南
方
共
栄
圏
の
指
導
を
持
つ
と
し
た
ら
︑
そ
れ
だ
け
の
資
格
の
あ
る
文
化
国
と
し
て
立
ち
︑
ま
づ
自
国
内
の
道
義
を
高
め
︑
小
聡
し
い
国
民
性
を
解
脱
す
る
こ
と
で
す
な
︑
素
子
さ
ん
に
も
︑
北
ボ
ル
ネ
オ
の
サ
ン
ダ
カ
ン
の
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
夫
人
の
生
活
記
録
︵
風
下
の
国
︶
を
是
非
読
ん
で
戴
き
た
い
と
思
つ
て
い
ま
す
﹂
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
﹃
風
下
の
国
﹄
の
日
本
語
訳
は
野
原
達
夫
に
よ
っ
て
な
さ
れ
︑
昭
和
十
五
年
十
月
︑
三
省
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
た
︒
吉
屋
が
﹃
風
下
の
国
﹄
を
読
ん
で
い
た
事
実
は
︑﹃
最
近
私
の
見
て
き
た
蘭
印
﹄
の
中
に
確
認
で
き
る
︒
ス
ラ
バ
ヤ
の
桑
折
領
事
夫
人
は
︑
前
任
地
英
領
ボ
ル
ネ
オ
の
サ
ン
ダ
カ
ン
の
領
事
夫
人
時
代
︑
そ
の
地
の
林
務
官
夫
人
の
キ
ー
ス
女
史
の
著
︵
L
an
d
B
elow
th
e
W
in
d
︶
︱
︱
日
本
で
︵
ボ
ル
ネ
オ
︶
と
題
し
︑
訳
さ
れ
た
も
の
に
︑︵
絹
地
に
描
い
た
絵
の
や
う
な
姿
の
人
︶
と
か
︑︵
元
気
な
東
京
の
奥
さ
ん
︶
な
ど
ゝ
し
る
さ
れ
て
ゐ
る
方
で
あ
る
︒
吉
屋
信
子
﹃
最
近
私
の
見
て
来
た
蘭
印
﹄︵
主
婦
之
友
社
昭
和
十
六
年
五
月
︶
桑
折
領
事
夫
人
の
描
写
は
︑
次
に
引
用
し
た
野
原
達
夫
訳
﹃
風
下
の
国
﹄
と
一
致
し
て
お
り
︑
吉
屋
が
同
じ
本
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
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間
違
い
な
い
︒
絹
地
に
描
い
た
絵
の
や
う
な
姿
の
人
が
︑
領
事
の
傍
に
よ
り
そ
つ
て
歩
い
て
ゐ
た
︒
彼
女
の
フ
ラ
ン
ス
型
の
高
い
靴
の
踵
が
︑
芝
生
に
し
と
や
か
な
音
を
立
て
た
︒
彼
女
は
︑
よ
く
噂
に
聞
い
た
︑
あ
の
元
気
な
東
京
の
奥
さ
ん
に
違
ひ
な
い
︒
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
著
野
原
達
夫
訳
﹃
ボ
ル
ネ
オ
︱
風
下
の
国
﹄﹁
十
七
友
の
家
﹂
︵
三
省
堂
昭
和
十
五
年
十
月
︶
吉
屋
と
同
じ
く
林
芙
美
子
も
ま
た
︑﹃
風
下
の
国
﹄
を
読
み
︑
感
銘
を
受
け
た
作
家
の
一
人
で
あ
る
︒
芙
美
子
が
ボ
ル
ネ
オ
の
バ
ン
ジ
ャ
ル
マ
シ
ン
へ
到
着
し
た
の
は
昭
和
十
七
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
目
的
は
ボ
ル
ネ
オ
新
聞
の
応
援
の
た
め
で
あ
り
︑
出
発
の
前
に
芙
美
子
が
読
ん
だ
書
物
に
﹃
風
下
の
国
﹄
が
あ
っ
た
︒
あ
と
数
週
間
で
正
月
が
来
る
の
だ
け
れ
ど
︑
私
は
数
年
前
の
正
月
を
︑
南
ボ
ル
ネ
オ
の
バ
ン
ジ
ャ
ル
マ
シ
ン
と
云
ふ
と
こ
ろ
で
︑
過
し
た
事
も
思
ひ
出
し
ま
し
た
︒
永
遠
の
暑
熱
に
む
さ
れ
て
ゐ
る
森
林
の
国
ボ
ル
ネ
オ
の
町
は
︑
思
ひ
出
の
な
か
で
も
感
動
深
い
も
の
で
︑
米
国
人
︑
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
女
史
の
風
下
の
国
と
云
ふ
ボ
ル
ネ
オ
の
事
を
書
い
た
小
説
を
読
ん
で
︑
私
は
︑
ボ
ル
ネ
オ
で
庸
つ
た
下
男
と
下
女
の
み
を
あ
つ
か
つ
た
そ
の
作
品
に
ど
ん
な
に
か
共
鳴
す
る
も
の
を
感
じ
た
の
で
す
︒
林
芙
美
子
﹁
作
家
の
手
帳
﹂︵﹃
林
芙
美
子
全
集
﹄
第
六
巻
文
泉
堂
出
版
株
式
会
社
︶
望
月
雅
彦
は
そ
の
著
書
の
中
で
︑﹃
風
下
の
国
﹄
が
﹃
浮
雲
﹄
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒
『ボ
ル
ネ
オ
︱
風
下
の
国
︱
﹄
は
︑
著
者
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
は
米
国
人
︑
夫
は
英
国
人
で
林
務
官
と
し
て
ボ
ル
ネ
オ
島
の
英
領
北
ボ
ル
ネ
オ
の
サ
ン
ダ
カ
ン
に
赴
任
し
て
い
た
︒
開
戦
し
て
サ
ン
ダ
カ
ン
が
日
本
軍
に
占
領
さ
れ
る
と
キ
ー
ス
夫
妻
と
子
供
の
三
人
は
敵
性
国
人
と
し
て
収
容
所
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
林
務
官
の
夫
婦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
林
務
官
を
農
林
技
師
と
置
き
換
え
れ
ば
︑﹃
浮
雲
﹄
の
主
人
公
の
男
女
が
連
想
さ
れ
︑
発
想
の
原
点
に
な
り
得
る
と
考
え
て
い
る
︒
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望
月
雅
彦
﹃
林
芙
美
子
と
ボ
ル
ネ
オ
島
︱
南
方
従
軍
と
﹃
浮
雲
﹄
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹄︵
ヤ
シ
の
実
ブ
ッ
ク
ス
平
成
二
十
年
七
月
︶
望
月
は
︑
昭
和
十
八
年
二
月
頃
︑
ボ
ル
ネ
オ
で
書
か
れ
た
芙
美
子
の
日
記
の
記
述
﹁
す
べ
て
浮
雲
の
如
く
︵
中
略
︶
行
く
も
の
多
き
人
の
世
な
り
き
﹂
の
部
分
と
︑
作
家
の
手
帳
の
記
述
か
ら
︑﹃
浮
雲
﹄
の
原
点
は
ボ
ル
ネ
オ
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
︒
注
目
す
べ
き
は
二
人
の
﹃
風
下
の
国
﹄
に
対
す
る
着
眼
点
で
あ
る
︒
吉
屋
は
﹁
銃
後
の
一
女
性
の
感
慨
を
こ
め
て
行
く
﹂
の
が
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
立
場
上
も
あ
っ
て
か
︑﹃
風
下
の
国
﹄
に
お
い
て
も
着
目
し
た
の
は
日
本
領
事
官
夫
人
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
﹁
日
本
か
ら
見
た
外
地
﹂
の
視
点
を
超
え
る
も
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
以
上
本
書
に
つ
い
て
の
言
及
も
確
認
さ
れ
な
い
︒
一
方
芙
美
子
は
﹁
作
家
の
手
帳
﹂
に
お
い
て
﹁
ボ
ル
ネ
オ
で
庸
つ
た
下
男
と
下
女
の
み
を
あ
つ
か
つ
た
そ
の
作
品
に
ど
ん
な
に
か
共
鳴
す
る
も
の
を
感
じ
た
﹂
と
読
み
手
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
︒
厳
密
に
言
え
ば
﹃
風
下
の
国
﹄
は
下
男
下
女
の
み
を
扱
っ
た
作
品
で
は
な
い
が
︑
芙
美
子
の
関
心
は
現
地
人
の
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
の
観
察
眼
に
あ
っ
た
︒
そ
れ
で
は
︑
著
者
で
あ
る
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
は
一
九
〇
一
年
︑
ア
メ
リ
カ
の
イ
リ
ノ
イ
州
に
あ
る
オ
ー
ク
パ
ー
ク
に
生
ま
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
女
性
で
あ
る
(注
)
︒
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
育
ち
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
17
ア
大
学
を
卒
業
後
︑
一
時
記
者
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
︒
兄
の
同
級
生
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
人
ハ
リ
ー
と
結
婚
後
︑
林
務
官
兼
農
業
監
督
で
あ
る
夫
に
付
き
添
い
︑
一
九
三
四
年
か
ら
お
よ
そ
五
年
間
︑
ボ
ル
ネ
オ
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
時
の
生
活
体
験
は
L
an
d
B
elow
th
e
W
in
d
に
ま
と
め
ら
れ
た
︒
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
誌
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
部
門
で
満
場
一
致
の
一
位
を
獲
得
後
︑
一
九
三
九
年
十
一
月
に
イ
ギ
リ
ス
で
刊
行
さ
れ
︑
翌
年
一
月
に
ア
メ
リ
カ
で
刊
行
さ
れ
た
︒
前
述
の
通
り
︑
日
本
で
は
一
九
四
〇
年
十
月
に
三
省
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
L
an
d
B
elow
th
e
W
in
d
と
邦
訳
﹃
風
下
の
国
﹄
は
後
述
す
る
一
点
を
の
ぞ
き
︑
ほ
ぼ
忠
実
に
訳
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
現
地
人
で
あ
る
ア
ル
サ
ッ
プ
︑
中
国
人
の
阿
伊
と
い
っ
た
雇
い
人
た
ち
と
の
生
活
が
書
か
れ
て
い
る
生
活
の
記
録
で
あ
る
︒
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昭
和
十
五
年
の
日
本
語
訳
で
は
︑
原
著
に
あ
っ
た
十
八
章
T
w
o
P
eop
le
W
h
om
W
e
L
ik
e
が
削
除
さ
れ
て
い
る
︒﹁
私
た
ち
の
好
き
な
二
人
﹂
と
訳
さ
れ
る
本
章
は
︑
日
本
領
事
官
夫
妻
を
訪
問
す
る
キ
ー
ス
夫
妻
の
話
と
な
っ
て
い
る
︒
検
閲
の
都
合
で
削
除
さ
れ
た
と
さ
れ
る
本
章
に
は
︑
次
に
引
用
す
る
場
面
︑
領
事
官
邸
で
聞
い
た
ラ
ジ
オ
が
中
国
に
お
け
る
﹁
日
本
の
英
雄
た
ち
﹂
の
圧
倒
的
勝
利
を
収
め
る
様
を
告
げ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
︒
｢戦
争
！
﹂
と
私
は
叫
ん
だ
︒
｢戦
争
⁝
⁝
﹂
と
彼
女
は
答
え
た
︒
し
か
し
︑
私
た
ち
は
そ
れ
以
上
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
再
び
ラ
ジ
オ
の
声
が
私
た
ち
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
︑
私
た
ち
は
雑
誌
を
取
り
落
し
て
し
ま
っ
た
︒
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
英
語
は
発
音
に
問
題
が
あ
っ
た
が
︑
そ
の
語
調
は
強
く
格
調
高
か
っ
た
︒﹁
我
が
日
本
軍
は
無
敵
で
あ
る
︒
日
本
の
英
雄
た
ち
は
︑
襲
来
す
る
波
の
よ
う
に
︑
退
却
す
る
中
国
軍
を
一
掃
し
た
︒
ロ
シ
ア
紛
争
が
起
こ
っ
た
と
き
で
も
︑
勇
敢
な
る
日
本
軍
は
果
敢
に
対
処
し
た
の
で
あ
る
⁝
⁝
﹂︵
中
略
︶
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
︑
東
京
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
勝
利
を
讃
え
る
賛
歌
を
述
べ
始
め
た
︒﹁
不
屈
の
精
神
を
持
っ
た
︑
勇
敢
で
猛
烈
か
つ
大
胆
な
古
武
士
の
よ
う
な
兵
士
た
ち
よ
︑
勝
利
へ
つ
き
進
め
！
か
ち
ど
き
を
あ
げ
よ
！
万
歳
！
万
歳
！
万
歳
！
万
歳
！
﹂︵
論
者
訳
︶
こ
の
直
前
の
十
七
章
は
﹁
友
の
家
﹂
と
い
う
章
で
あ
り
︑﹁
今
や
決
定
的
な
局
面
﹂
に
入
っ
て
い
る
﹁
日
本
の
戦
争
状
態
﹂
の
中
で
︑
中
国
領
事
館
の
娘
で
あ
る
フ
ィ
フ
ィ
ー
ユ
と
日
本
領
事
官
夫
妻
が
キ
ー
ス
の
家
で
鉢
合
わ
せ
る
と
い
う
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
︒
緊
張
状
態
に
あ
り
な
が
ら
も
︑
三
人
の
女
性
た
ち
は
お
茶
の
時
間
を
過
ご
し
︑
解
散
す
る
︒
十
八
章
は
こ
の
十
七
章
の
緊
張
関
係
を
受
け
て
書
か
れ
る
日
中
の
戦
況
で
あ
り
︑
キ
ー
ス
夫
妻
が
好
き
で
あ
っ
た
二
人
︑
日
本
領
事
官
夫
妻
が
︑
何
故
軍
国
主
義
の
国
民
で
あ
る
の
か
︑
と
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い
う
悲
痛
な
叫
び
が
綴
ら
れ
て
い
る
︒
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
は
そ
の
生
涯
の
中
で
七
冊
の
本
を
刊
行
し
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
の
一
冊
が
T
h
ree
cam
e
h
om
e
で
あ
り
︑
日
本
で
は
﹃
三
人
は
帰
っ
た
﹄
と
い
う
邦
題
で
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
岡
倉
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
現
在
確
認
で
き
て
い
る
邦
訳
書
は
﹃
風
下
の
国
﹄
と
﹃
三
人
は
帰
っ
た
﹄
の
二
冊
の
み
で
あ
る
が
︑﹃
三
人
は
帰
っ
た
﹄
は
日
本
人
の
捕
虜
と
な
っ
て
過
ご
し
た
︑
ク
チ
ン
で
の
収
容
所
生
活
に
つ
い
て
の
記
録
で
︑
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
映
画
化
も
さ
れ
た
︒
山
崎
晴
一
に
よ
る
あ
と
が
き
に
は
︑
ア
グ
ネ
ス
が
﹁
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
の
如
き
社
会
思
想
家
的
な
行
き
方
を
す
る
作
家
﹂
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
を
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
彼
女
の
日
本
好
き
が
一
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
は
彼
女
が
L
an
d
B
elow
th
e
W
in
d
に
お
い
て
﹁
私
た
ち
の
好
き
な
二
人
﹂
と
題
し
︑
日
本
領
事
官
夫
妻
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
︒
加
え
て
︑﹃
三
人
は
帰
っ
た
﹄
の
冒
頭
は
︑﹁
ハ
ニ
ム
ウ
ン
の
途
す
が
ら
も
︑
日
本
国
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
子
授
け
の
お
寺
へ
立
ち
よ
つ
て
は
︑
金
色
の
仏
像
に
お
賽
銭
を
捧
げ
て
男
の
子
を
一
人
授
け
給
え
と
祈
つ
た
﹂
と
始
ま
っ
て
お
り
︑
日
本
軍
の
捕
虜
と
し
て
の
数
年
間
を
描
い
た
物
語
の
冒
頭
に
描
か
れ
る
︑
新
婚
旅
行
に
訪
れ
た
日
本
の
思
い
出
は
︑
彼
女
の
悲
し
み
の
深
さ
を
よ
り
引
き
立
た
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
今
回
新
た
に
入
手
し
た
︑
彼
女
の
最
後
の
著
書
で
あ
る
B
efore
T
h
e
B
lossom
s
F
al
L
ife
an
d
D
eath
in
Japan
は
︑
ア
グ
ネ
ス
が
訪
れ
た
日
本
が
時
代
を
経
て
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
を
述
べ
た
も
の
で
︑
折
り
返
し
部
分
に
﹁
キ
ー
ス
夫
人
に
と
っ
て
の
関
心
事
は
︑
日
本
の
女
性
の
地
位
の
変
化
で
あ
る
﹂
こ
と
︑﹁
一
九
三
四
年
の
日
本
と
一
九
七
四
年
の
日
本
を
比
べ
て
み
る
と
︑
男
性
と
女
性
の
関
係
は
日
本
経
済
が
変
わ
っ
た
ほ
ど
に
は
重
大
な
差
が
な
い
こ
と
が
か
な
り
は
っ
き
り
と
わ
か
る
﹂︵
論
者
訳
︶
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
本
書
は
三
四
章
か
ら
構
成
さ
れ
︑
小
見
出
し
は
つ
い
て
い
な
い
︒
巻
末
に
つ
け
ら
れ
た
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
に
は
︑
日
本
各
地
の
地
名
や
著
名
人
な
ど
の
名
が
数
多
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
︑
本
書
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
︒
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ま
と
め
戦
後
へ
5
十
九
世
紀
以
前
︑
ボ
ル
ネ
オ
は
日
本
に
と
っ
て
未
知
の
土
地
で
あ
り
︑
孫
太
郎
の
よ
う
な
漂
流
者
の
聞
き
書
き
は
ボ
ル
ネ
オ
と
い
う
土
地
の
存
在
を
知
ら
し
め
た
︒
い
う
な
れ
ば
﹁
認
知
す
る
ボ
ル
ネ
オ
﹂
と
し
て
の
時
代
で
あ
る
︒
第
二
次
世
界
大
戦
を
迎
え
︑
日
本
軍
の
領
土
と
な
っ
た
ボ
ル
ネ
オ
は
︑
領
地
型
と
滞
在
型
の
二
種
類
の
形
式
で
描
か
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
領
地
型
に
お
い
て
描
か
れ
る
ボ
ル
ネ
オ
は
︑
欲
望
と
い
う
観
点
か
ら
︑
想
定
さ
れ
た
世
界
観
の
中
で
描
か
れ
る
土
地
と
し
て
姿
を
現
す
︒
資
源
の
利
権
を
巡
る
争
い
の
地
と
し
て
の
ボ
ル
ネ
オ
は
︑
日
本
人
と
白
人
︑
混
血
児
で
構
成
さ
れ
た
世
界
観
の
中
で
描
か
れ
︑
日
本
の
勝
利
に
終
わ
る
結
末
が
約
束
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
描
か
れ
る
ボ
ル
ネ
オ
は
﹁
欲
望
の
ボ
ル
ネ
オ
﹂
で
あ
る
︒
滞
在
型
の
作
品
は
作
家
の
滞
在
経
験
を
も
と
に
書
か
れ
た
作
品
だ
が
︑
そ
こ
に
描
か
れ
る
ボ
ル
ネ
オ
は
︑
様
々
な
人
種
の
行
き
交
う
土
地
︑﹁
交
差
す
る
ボ
ル
ネ
オ
﹂
で
あ
る
︒
作
家
自
身
も
ま
た
そ
の
交
差
す
る
土
地
の
一
部
と
な
り
︑
い
く
つ
も
の
人
種
と
国
と
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
土
地
と
し
て
の
ボ
ル
ネ
オ
を
描
い
て
い
る
︒
ア
グ
ネ
ス
・
キ
ー
ス
は
も
は
や
忘
れ
去
ら
れ
た
作
家
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
植
民
地
文
学
に
ま
で
高
め
う
る
彼
女
の
鋭
い
観
察
眼
は
︑
日
本
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
と
と
も
に
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
今
回
﹁
領
地
型
﹂
と
﹁
滞
在
型
﹂
の
間
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
︒﹁
滞
在
型
﹂
と
い
う
言
葉
自
体
に
︑
夫
た
ち
の
都
合
で
滞
在
者
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
女
性
た
ち
の
境
遇
が
込
め
ら
れ
て
い
た
︑
と
い
っ
て
も
よ
い
が
︑
今
回
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
従
軍
記
の
扱
い
も
含
め
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
戦
後
初
と
な
っ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
田
村
泰
次
郎
﹃
肉
体
の
門
﹄︵
風
雪
社
昭
和
二
十
二
年
五
月
︶
に
は
ボ
ル
ネ
オ
で
戦
死
し
た
兄
を
持
つ
少
女
が
登
場
す
る
︒
少
女
は
兄
の
話
ば
か
り
す
る
こ
と
か
ら
仲
間
の
少
女
た
ち
に
﹁
ボ
ル
ネ
オ
・
マ
ヤ
﹂
と
呼
ば
れ
る
が
︑
そ
こ
に
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
少
女
た
ち
の
か
ら
か
い
は
︑
ボ
ル
ネ
オ
が
も
は
や
過
去
の
土
地
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
︒
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山
崎
朋
子
﹃
サ
ン
ダ
カ
ン
八
番
娼
館
﹄︵
筑
摩
書
房
昭
和
四
十
七
年
五
月
︶
で
は
昭
和
の
貧
困
の
中
︑
天
草
地
方
か
ら
﹁
か
ら
ゆ
き
さ
ん
﹂
と
し
て
売
ら
れ
て
い
っ
た
少
女
た
ち
の
悲
劇
が
書
か
れ
︑
映
画
化
さ
れ
た
際
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
た
﹁
望
郷
﹂
と
い
う
言
葉
は
彼
女
た
ち
が
思
い
描
く
先
に
あ
る
故
郷
と
い
う
も
の
が
果
た
し
て
日
本
と
外
地
ど
ち
ら
の
国
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
︑
と
い
っ
た
大
き
な
問
い
か
け
を
観
る
者
に
投
げ
か
け
た
(
注
)
︒
松
本
國
雄
﹃
キ
ナ
バ
ル
三
十
年
﹄︵
金
剛
出
版
昭
和
五
十
年
八
月
︶
で
振
り
返
ら
れ
る
ボ
ル
ネ
オ
18
も
自
ら
の
半
生
の
回
想
の
舞
台
と
し
て
の
ボ
ル
ネ
オ
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
こ
に
あ
る
の
は
﹁
回
想
の
ボ
ル
ネ
オ
﹂
で
あ
る
︒
同
時
代
的
と
な
っ
た
ボ
ル
ネ
オ
は
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
の
ボ
ル
ネ
オ
で
あ
り
︑
景
山
民
夫
﹃
ボ
ル
ネ
オ
ホ
テ
ル
﹄︵
講
談
社
平
成
三
年
二
月
︶
と
い
っ
た
ミ
ス
テ
リ
ー
要
素
を
含
む
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
な
ど
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
一
つ
の
島
で
あ
り
な
が
ら
︑
い
く
つ
も
の
国
が
重
な
り
合
い
︑
塗
り
替
え
ら
れ
た
ボ
ル
ネ
オ
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
こ
う
し
た
作
品
の
中
に
書
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
注
D
atu
k
Z
ain
al
A
bid
n
bin
A
bd
u
l
W
ah
id
野
村
亨
訳
﹃
マ
レ
ー
シ
ア
の
歴
史
﹄︵
山
川
出
版
社
昭
和
五
十
八
年
八
月
︶
1
注
注
に
同
じ
︒
2
1
注
田
村
実
造
羽
田
明
監
修
﹃
ア
ジ
ア
史
講
座
第
巻
南
ア
ジ
ア
史
﹄︵
岩
崎
書
店
昭
和
三
十
二
年
五
月
︶
3
5
注
八
百
啓
介
﹁
江
戸
時
代
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
漂
流
記
﹂
︱
﹃
南
海
紀
聞
﹄
と
ボ
ル
ネ
オ
情
報
︱
︵﹁
日
本
歴
史
﹂
平
成
十
七
4
年
八
月
号
︶
注
夏
目
漱
石
﹃
彼
岸
過
迄
﹄︵
春
陽
堂
大
正
元
年
九
月
︶
に
は
﹁
其
上
敬
太
郎
は
遺
伝
的
に
平
凡
を
忌
む
浪
漫
趣
味
の
青
年
で
5
あ
つ
た
︒
か
つ
て
東
京
の
朝
日
新
聞
に
児
玉
音
松
と
か
い
ふ
人
の
冒
険
談
が
連
載
さ
れ
た
時
︑
彼
は
丸
で
丁
年
未
満
の
中
学
生
の
や
う
な
熱
心
を
以
て
毎
日
そ
れ
を
迎
へ
読
ん
で
ゐ
た
﹂
と
あ
る
︒
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注歴
史
群
像
シ
リ
ー
ズ
﹇
決
定
版
﹈
太
平
洋
戦
争
③
﹁
南
方
資
源
﹂
と
蘭
印
作
戦
︵
学
習
研
究
社
平
成
二
十
一
年
六
月
︶
6
注
竹
松
良
明
﹁
喪
失
さ
れ
た
︿
遥
か
な
﹀
南
方
︱
︱
少
国
民
向
け
南
方
案
内
書
を
中
心
に
﹂︵﹃
戦
時
下
の
文
学
︱
拡
大
す
る
戦
争
7
空
間
文
学
史
を
読
み
か
え
る
④
﹄
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
平
成
十
二
年
二
月
︶
注
横
田
順
彌
﹃
明
治
お
も
し
ろ
博
覧
会
﹄︵
西
日
本
新
聞
社
平
成
十
年
三
月
︶
8
注
解
説
に
お
け
る
﹁
倭
寇
の
子
孫
と
い
う
日
本
独
特
の
要
素
﹂
と
は
︑
ボ
ル
ネ
オ
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
﹁
ワ
カ
ナ
﹂
の
伝
説
の
こ
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で
あ
る
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ら
れ
る
︒
ボ
ル
ネ
オ
の
原
住
民
ダ
イ
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族
に
伝
わ
る
日
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の
英
雄
ワ
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は
︑
倭
寇
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れ
た
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あ
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︑
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度
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興
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史
読
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編
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和
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︵
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﹃
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ル
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と
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︱
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ワ
ク
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と
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の
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流
史
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ヤ
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三
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︶
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四
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﹂
が
﹁
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し
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時
の
日
で
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ら
ふ
か
﹂
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﹁
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か
寂
寥
の
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な
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つ
た
﹂
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い
る
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グ
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ス
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ル
ネ
オ
﹄︑
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︶︶︒
注
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司
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十
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